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 ﭼﮑﯿﺪه
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل اﺳﻬﺎل ﺣﺎد دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮگ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﺮي اﻃﻔﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  OAD/CVIﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻔﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻋﻼﻣﺖ دار 
 :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺳﺎل ﮐﻪ داراي ﺷﻮاﻫﺪ  51ﻣﺎه ﺗﺎ  2اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﺳﻦ .ﻣﺸﺎﻫﺪه اي آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻃﻔﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي
ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ ورﯾﺪي ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اورژاﻧﺴﯽ در ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ .دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري و ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدي ﺟﻬﺖ وزن از ﺗﻔﺎوت .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ OAD/CVIﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ OAD/CVI
ﺑﺎ ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  OAD/CVIدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
 .روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر .ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮد%( 83/5)ﺑﯿﻤﺎر  73ﻣﺬﮐﺮ و %( 16/5)ﺑﯿﻤﺎر  95 .ﺑﯿﻤﺎر در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ 001
داراي دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن % 91/8ﺷﺪﯾﺪ،داراي دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن % 04/6ﺳﺎل، 51ﻣﺎه ﺗﺎ  2از ﻣﯿﺎن اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﺳﻦ (ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن)اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 .ع درﻣﺎﻧﯽ ورﯾﺪي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎرزي ﻗﺒﻞ ﻣﺎي OAD/CVIﻧﺴﺒﺖ . داراي دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ% 93/6ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
در  OAD/CVIﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ . ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 8/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  OADﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ  6/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  CVIﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ 
و در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران  0/7، در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0/28ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﯾﻤﺎران ﺑﺎ ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺧﻔﯿﻒﮔﺮوه ب
 (.300.0<eulav-p. )ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد 0/56دراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت دﻫﯽ
 : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن OAD/CVIارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ 
 .ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
 دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن، ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﮐﻮدﮐﯽﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ، 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1
 .ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ ﺣﺎد اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﻬﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻌﺎت و ﺷﻞ ﺷﺪن ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي  ﺑﯿﻤﺎري .ﺑﺎﺷﺪ و دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ(ytidibrom)در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﻬﺎل ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ  1/8ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ  ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ %( 81)ز ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊاﺳﻬﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ ا
ﻣﯿﻠﯿﻮن  007ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  .در ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺪت ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ  (2و1)دﻫﺪ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رخ ﻣﯽ 5ﻣﻮرد اﺳﻬﺎل در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد . ﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻢ اﺳﺖدﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن در اﻃﻔﺎل ﺑﺮاي ﻣﺪ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ  ،و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮك ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺑﺨﺶ ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ﻣﻮرد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﺜﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ داﺧﻞ ورﯾﺪي ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  رژاﻧﺲ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮد،وا
ول زﻧﻨﺪه و ﻏﯿﺮ گﻋﻼﺋﻢ دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن در اﻃﻔﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  (3-5) ﺷﺪه ي ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ از  .اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدر  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 (OHW)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ( 6).دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وزن ﺑﺪن ﻃﯽ دوره ﻣﺤﺪود
ﺗﻮرﮔﻮر ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺳﻄﺢ ) اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ و  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﺳﯽ ﻫﺎروﻟﯽ ب (ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺎتو  ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎري،
 (   7).ﻧﺪارﻧﺪرا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻓﯽ 
 
 
